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摘要 
 
伴随社会和科技的不断发展、进步，计算机的普及范围变得更加广阔，由此
开始计算机的开发应用由大规模的科学计算转为事务处理及工作流的管理，对于
农村信用合作社也不例外。农村信用合作社又是信用合作机构，简称“信用社”，
其中需对农村信用合作社员工进行相关技能测评，技能测评是对农村信用合作社
技能涉及技巧、程序、流程或者是方法的特定活动的熟练及理解程度。其开发的
意义在于能够有效的将测出青海省农村信用合作社员工的技能，在青海省农村信
用合作社员工技能测评系统技能测评分为：笔试考试和技能考试，在此系统中，
进行定时定量的测评，能够及时有效的对员工技能进行测评，以考察员工的技能
掌握情况。 
本系统的研究是为了能够使青海省农村信用合作社员工技能得到有效并及
时的评测，系统开发原理主要是使用软件工程，软件流程过程规范是系统依据，
其主要开发过程是需求分析、大体设计、具体设计、程序编码、系统测试以及系
统应用、系统维护等。本系统以 Java 语言为基础，使用 Eclipse4.4，后台数据库
采用 MySQL，并且使用 Dreamweaver 8 来美化界面。 
本文详细介绍了开发该技能评测系统，从分析该课题的背景到详细分析该系
统的具体实现过程，再到系统的实现。有效的实现了青海省农村信用合作社员工
技能评测系统，实现了员工技能评测的主要功能：用户登录，管理试卷、试题，
阅卷及成绩录入，对员工、公告、反馈信息的管理，员工参加考试，本系统通过
详细研究能够完全实现员工技能评测系统所有功能，并经过测试可以在 Windows
平台上得到有效的运用。 
 
关键词：信用合作社；技能评测；Java 
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Abstract 
 
With the continuous development of social and technological progress, 
large-scale popularization of computers, which began to develop computer 
applications into the large-scale scientific computing and transaction processing 
workflow management, for rural credit cooperatives are no exception. Rural credit 
cooperatives and credit cooperative organization, referred to as "credit unions", which 
need to RCCs employees relevant skills assessment, skills evaluation understands of 
the specific activities of RCCs skill relates to methods, processes, procedures or 
techniques, and proficiency. The development of the sense that it can effectively be 
measured in Qinghai Province Rural Credit Cooperative staff skills in Qinghai 
Province Rural Credit Skills Assessment employee skills assessment system is 
divided into: a written exam and skills test, in this system, timing quantitative 
evaluation, timely and effective employee skills assessment, to examine the 
employees' skills to grasp the situation. 
Study of this system is to enable staff skills Qinghai Province Rural Credit 
Cooperatives effective and timely evaluation, mainly using development principles of 
Software Engineering, software process is mainly based on process specifications and 
in accordance with the demand analysis, Overall design, Specific design, System 
coding, System Test, software applications and software maintenance processes 
carried out. This system is based on Java language, using Eclipse4.4, background 
database using MySQL, and uses Dreamweaver 8 to beautify the interface. 
This dissertation describes the development of the skills evaluation system, 
analysis of the subject from the background to a detailed analysis of the specific 
implementation of the system, then System. Effective implementation of the Qinghai 
Province Rural Credit Cooperatives employee skills evaluation system, the main 
functions of employee skills evaluation: Users log in to manage paper, test, scoring 
and results entry, staff, announcements, feedback information management, 
employees take the exam, The system can be fully realized through a detailed study of 
employee skills evaluation system for all functions, and can be effectively used in the 
Windows platform has been tested. 
Keywords: Rural Credit Cooperatives; Skills Evaluation; Java 
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第一章绪论 
 
1.1 课题背景与意义 
农村信用合作社在某些层面上是一个机构，用于信用合作，而其也是合作融
机构，其主要宗旨是个人集资联合组成相互帮助，简称为“信用社”，其目的为
自助、互助，业务的展开为了社员放款、存款。小商品经济、自然经济发展与信
用社建立关系直接。 
伴随社会和科技的不断发展、进步，计算机的普及范围变得更加广阔，由此
开始计算机的开发应用由大规模的科学计算转为规模较大的事务处理及工作流
的管理。农村信用合作社员工进行相关技能测评，合作社员工技能测评是对农村
信用合作社技能涉及技巧、程序、流程或者是方法的特定活动的熟练及理解程度。
其涉及范围是信用合作社分析专门领域的能力和专业知识，以及信用合作社熟练
应用规章政策与其业务有关工具，大部分职业教育的技术性技能的培养有关与在
岗培训课程分不开。 
在政策分析者眼里，复杂定量分析方法需要由其掌握。政府管理中被计算机
技术广泛应用后，了解与掌握计算机和网络能力显得十分重要。相对来说，农村
信用合作社员工是管理人员中的最底层管理者，其技能技术也需要更加娴熟。农
村信用合作社员工是前线管理者，技能技术尤其重要，因为农村信用合作社员工
需要为信用合作社社员办理业务，或是训练下属人员，因此技能操作的熟练度尤
其重要。 
现代工业的不少较大进步是由技术性技能促成，而运营效率的提高是至关重
要，但是在管理层级较低情况下，最重要的则是技术性技能。本文主要研究的是
青海省农村信用合作社员工的技能测评，是检验农村信用合作社员工技能的方式。 
该系统能够有效的将测出青海省农村信用合作社员工的技能，在青海省农村
信用合作社员工技能测评系统技能测评分为：笔试考试和技能考试，在此系统中，
进行定时定量的测评，能够及时有效的对员工技能进行测评，以考察员工的技能
掌握情况。 
员工技能测评系统开发原理主要是使用软件工程，软件流程过程规范是系统
依据，其主要开发进程为需求分析、大体设计、具体设计、系统编码、系统测试
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以及系统应用、系统维护等。本系统前台主要使用 Eclipse 4.4，后台数据库主要
有 MySQL 来支持，并且使用 Dreamweaver 8 来美化界面。 
1.2 研究现状和问题 
中国人民银行批准建立、并由社员入股构成、管理中实行民主管理的就是农
村信用社，其主要作用是农村合作的金融机构用来提供金融服务[4]。农村信用社
是独立的企业法人，以其全部资产对农村信用社债务承担责任，依法享有民事权
利。其主要任务是筹集农村闲散资金，为农业、农民和农村经济发展提供金融服
务。依照国家法律和金融政策规定，组织和调节农村基金，支持农业生产和农村
综合发展，支持各种形式的合作经济和社员家庭经济，限制和打击高利贷。 
银行也好，农村信用合作社也好，其中所涉及的业务范围都是较广的，因此
对于其员工，需要进行技能的测评，以确保员工在处理业务时不至于出现重大的
差错，并且能够快速处理业务，如：中国银行员工业务技能测评系统，该系统的
优点主要表现在系统对测评、成绩等部分进行细化，员工可方便进行选择，员工
成绩能够清晰展示，但该系统是基于 C/S 模式，员工从安装到使用系统都会等待
比较长时间，进入系统后，还有一系列复杂、繁琐的管理操作，不够理想。 
目前来说农村信用合作社中员工的技能评测系统是较少的，并且农村信用合
作社中大多都还沿用的以往手工的管理方式，让员工使用纸质的方式进行技能测
评，手工管理的方式对于数据来说，十分不准确，会造成数据的遗漏，导致员工
的技能评测成绩出现错误，又会浪费许多人力、物力、财力，需要开发一个专门
针对青海省农村信用合作社员工技能测评系统。 
通过以上描述，青海省农村信用合作社员工技能测评系统，主要研究内容如
下： 
农村信用合作社员工技能测评系统管理不准确。由于目前使用该系统的农村
信用社并不是主流，因此在很大程度上不够信息化，管理方式较落后，对于各个
信息管理不准确。 
农村信用合作社员工技能测评系统重要性认识不足。技能测试是对员工在农
村信用合作社中业务能力的测试，为了确定员工的技能掌握情况，如农信社业务
基本知识，点钞技能，五笔技能，传票技能等，这些技能都是方方面面与农信社
业务分不开，对于技能测试并没有十分频繁的检测，会让实习者对于技能熟悉程
度不够，需要得到重视。 
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农村信用合作社员工技能测评系统安全性问题。该系统是用于存放农信员工
技能测试的信息，以及员工成绩信息，这些信息虽然不具有商业价值，但是也牵
涉到了隐私问题，因此系统安全性问题值得考虑。 
1.3 论文主要内容与结构 
本文对青海省农村信用合作社员工技能评测系统的实现过程进行了探讨，从
该系统选题背景到系统实现技术，再到系统的具体实现。 
本系统采用了 Java 语言和 JSP 技术，使用关系型数据库 MySQL 作为系统后
台数据库具体实现其各个功能。系统用户为系统管理员和员工，系统管理员在系
统中主要负责对技能评测系统中试题管理、试卷管理，员工管理以及系统基础信
息的管理，系统管理员将试题录入，赋予员工账号，将试卷状态设置完成后，员
工登录系统即可进行答题，等待系统管理员阅卷后查询分数，如果没通过还能查
看需要培训人员的列表。 
本文介绍了系统需求分析，系统具体实现，系统核心技术，系统测试，描述
了系统选题的依据，系统所需具备的功能，系统具体实现步骤开发完成后，系统
测试的过程及结果。 
全文分为六章，论文结构如下： 
第一章绪论，对青海省农村信用合作社员工技能评测系统的选题依据，以及
其在当今状况下，实现的必要性和其意义。 
第二章系统需求分析，对青海省农村信用合作社员工技能评测系统进行需求
分析，然后具体使用 UML 模型对系统功能分析需求，以及非功能性分析需求。 
第三章系统设计，对青海省农村信用合作社员工技能评测系统进行系统分析
并设计，将系统的开发流程以及其主要功能模块进行设计以及对其分析。 
第四章系统实现，对青海省农村信用合作社员工技能评测系统进行实现，对
系统的运行环境进行简介，系统实现的功能模块详细描述，使用图形界面以及对
主要功能代码的实现的展示。 
第五章系统测试，对青海省农村信用合作社员工技能评测系统进行功能测试，
将该系统进行各个主要功能模块的详细测试，将系统测试结果进行评估。 
第六章系统总结，总结全文，并展望后续的研究工作。 
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第二章系统需求分析 
 
本章描述青海省农村信用合作社员工技能评测系统需求分析。 
2.1 业务需求概述 
2.1.1 系统建设目标 
员工技能评测系统的建设目标是对青海省农村信用合作社员工技能评测系
统整体框架的构建，为系统以后发展提供系统管理、升级、扩充、维护，突出技
能评测的过程。 
青海省农村信用合作社员工技能评测系统完成并实现： 
1. 整体规划系统，系统各个模块需要实现的功能。 
2. 构建系统基本框架，系统软件和硬件系统建立，对系统的维护和升级提
供平台。 
3. 系统技能测评过程，功能正常，整个流程不出现任何问题，流程如下：
首先是由系统管理员对试题管理，其中操作为添加、修改、删除，添加的试题被
系统管理员选中到试卷，成为员工技能测评试卷，青海省农村信用合作社的员工
参加考试，系统管理员对员工的试卷进行阅卷，录入员工几项成绩，如：笔试、
点钞、五笔、传票，员工则对自己的成绩进行查询，如果员工成绩未合格，则在
培训人员列表中会出现员工姓名。 
2.1.2 系统设计目标 
1. 实用原则，青海省农村信用合作社员工技能评测系统主要是对农信社员
工技能测评，其测评的过程要符合农信社的组织结构，不能不切实际。 
2. 经济原则，青海省农村信用合作社员工技能评测系统的建立，系统的功
能除了能满足用户的各种需求，实现数据管理和处理，还需要节省了系统建设成
本，节省青海省农村信用合作社员工技能评测系统的运行成本，不对农村信用社
造成任何经济压力。 
3. 可扩展性原则，青海省农村信用合作社员工技能评测系统除了以上经济
原则、实用原则。就是系统的可扩展性，任何一个系统都需要维护和升级，该系
统也不例外，因此系统需要具有可扩展性，以便系统的升级维护以及移植性。 
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2.2 功能需求分析 
该系统主要针对的是：青海省农村信用合作社，因此分析该农信社结构，以
及其业务需求，通过分析，整理得到以下实现功能。 
使用该系统的用户主要有两个：员工、系统管理员。 
1．员工登录 
（1） 员工信息：包括员工的姓名、年龄、性别、出生年月、工作时间与
职位等。 
（2） 成绩查询：查询每一周的各项成绩(技能与笔试)。 
（3） 笔试考试：每周员工进入该系统进行笔试考试。笔试考试分为选择
题与简答题，选择题自动评分，填空题和简答题阅卷老师手动评分。 
（4） 技能考试：每周员工线下进行四项技能考试，点钞成绩由管理员录
入，五笔与传票考试成绩由员工在五笔与传票的第三方考试系统中直间录入本系
统。 
（5） 培训名单：全社技能测试与笔试测试最后俩位周五晚留行培训。 
（6） 公告：显示下次技能测试与笔试考试的时间。 
（7） 用户反馈：反馈技能测试当中发现的问题与个人意见。 
2．系统管理员登录 
（1） 员工注册：为员工进行身份注册。 
（2） 员工成绩录入：把每一周的员工技能成绩录入并经过系统计算得出
总分。 
（3） 笔试考试出题：每周管理员出好本周要考的题目发到考试系统中供
员工考试。 
（4） 总成绩查询：可查询历年历周的全社员工技能成绩与笔试成绩。 
（5） 发布公告：发布下次技能测试的时间。 
（6） 反馈汇总：汇总员工的反馈意见。 
2.3 系统用例分析 
2.3.1 系统总体用例分析 
这是系统总体用例分析，其中包括了系统中所有角色的用例，系统管理员和
员工登录系统后，可分别进行技能测评的操作，系统管理员进入系统后进行可进
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行测评管理，员工管理，系统管理；员工成功进入系统后进行笔试，成绩查询，
培训人员列表，查看公告，反馈信息，查看个人信息，系统总体用例图如图 2.1
所示。 
 
 
图 2.1 系统总体用例分析图 
 
2.3.2 员工用例分析 
这是员工用例分析，员工进入系统后可进行的操作为参加笔试，成绩查询，
培训人员列表，查看公告，反馈信息，查看个人信息，其中参加笔试是员工进行
笔试考试；成绩查询为参加完成考试后，系统管理员将笔试成绩得分录入后，员
工即可在自己的系统中进行查询；培训人员列表是员工的笔试成绩、点钞成绩、
五笔成绩、传票成绩有任何一科成绩未及格该列表中会显示；查看公告是对系统
管理员发布的公告进行查看；反馈信息是员工对技能评测系统进行反馈，对反馈
信息可进行添加、删除；员工能够查看自己的信息，员工用例图如图 2.2 所示。 
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图 2.2 员工用例分析图 
 
2.3.3 管理员用例分析 
这是系统管理员的用例分析，系统管理员在系统里最主要的功能就是对信息
进行添加、删除、修改，其中包括的功能为：测评管理、员工管理、系统管理，
测评管理包括试题管理、试卷管理、阅卷及成绩录入，系统管理包括公告管理、
反馈管理。试题管理是对试题进行添加、删除、修改，试卷管理是对试卷进行添
加、修改、试题位置移动，阅卷及成绩录入是系统管理员进行阅卷，批改答案，
成绩录入是对员工笔试成绩、点钞成绩、五笔成绩、传票成绩的录入；员工管理
是系统管理员对员工进行添加、删除、修改；公告管理是对公告进行添加、删除、
修改，反馈管理对员工反馈过来的信息进行查看汇总，系统管理员用例图如图
2.3 所示。 
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